







































2015 年度から 5 年間の基本目標や施策の基本的
方向、具体的な施策などを示す戦略として策定し
た「山梨県まち・ひと・しごと創生総合戦略（平













































































































































は 48, 140, 975 人（延べ人数）であった。また県
内での宿泊者数は、8, 196, 522 人（延べ人数）で
あった 5）。この宿泊者数のうち訪日観光客は


























































































































































圏域 H27 年 H28 年 H29 年
峡中 4,649,644 4,751, 587 4,650, 030
峡東 5,633,146 5,511, 598 5,414, 558
峡南 2,239,088 2,255, 750 2,218, 685
峡北 4,061,318 4,445, 926 4,361, 599
富士・東部 14,878,779 15,080, 931 15,516, 967
年計 31,461,975 32,045, 792 32,161, 839
図2　山梨県内 5 圏域における観光入込客数
（実数）


























































訪れなくなった。その後、2011 年 3 月におきた
東日本大震災で一時期海外からの観光客は激減し
たが、翌年には回復に転じた。中国からの観光客

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6） 2018 年 11 月 19 日富士河口湖町観光課への聞き取
り調査による。
7） 富士河口湖町は小佐野町長時代（在職期間：1988


























































15） 2018 年 7 月 27 日付けの英紙「ガーディアン」
（The Guardian ’Even monks get impatient’: 
Buddhist priest sorry for anger at tourist 




16） 2017 年 5 月 12 日付けの日本経済新聞によれば、高
野山での海外からの宿泊者は 2013 年からの 3 年で
3 倍に達しているという。



















る。（2018 年 11 月 23 日取得、http ://www.
sengenjinja.jp/fuji/index.html）。
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告書」，（2018 年 10 月 28 日取得，http://www.
pref.yamanashi.jp/kankou-k/documents/h29hou 
koku.pdf）．
